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ABSTRAK  
 
Afif Muchlisin. D0313003. Kontrol Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) “Seroja” 
dalam Pendidikan Anak Jalanan di Kota Surakarta. Skripsi. Pembimbing : Dr. 
Bagus Haryono, M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 
 
Kondisi anak jalanan di Indonesia terus bertambah di Kota Surakarta. Hal 
ini berdampak pada kondisi pendidikan anak-anak jalanan yang putus sekolah 
karena kendala biaya maupun akses yang sulit bagi anak jalanan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh 
Lembaga PPAP Seroja secara preventif, represif dan kuratif dalam pendidikan anak 
jalanan di Kota Surakarta. Penelitian ini dikaji menggunakan teori Kontrol Sosial 
dari Travis Hirschi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
obeservasi dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan 
trianggulasi sumber. Analisis data menggunakan tiga komponen analisis model 
Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 
Hasil penelitian ditemukan kontrol sosial yang dilakukan oleh PPAP Seroja 
secara preventif, kuratif dan represif. Secara preventif Seroja melakukan dengan 
memberikan kegiatan positif untuk menghindarkan anak dari aktivitas di jalanan, 
seperti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kejar Paket, pemberian 
keterampilan dan juga simpan pinjam pagi orang tua anak jalanan. Kontrol sosial 
secara  represif yang dilakukan Seroja hampir sama dengan yang secara preventif, 
hanya saja ada satu tambahan program yaitu program PKSA (Program 
Kesejahteraan Sosial Anak). Dengan memberikan beberapa bantuan dalam bentuk 
material diharapkan dapat menarik hati anak jalanan untuk meninggalkan dari 
aktivitas di jalanan. Kontrol sosial secara kuratif, dengan tujuan agar anak tak 
mengulangi aktivitas jalanan lagi dengan advokasi hukum dan motivasi kepada 
anak serta treatment khusus atas penyimpangan yang dilakukan anak  jalanan. 
Setiap anak yang mendapat masalah hukum akan diadvokasi dan didampingi, 
kemudian diberikan motivasi dan nasihat-nasihat agar tahu dan tak mengulangi 
kembali.  
 
Kata kunci: Kontrol Sosial, Anak Jalanan, Pendidikan   
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ABTRACT 
 
Afif Muchlisin. D0313003. The Social Control of Non-government 
Organization of  Women’s Empowerment and Children’s Fringe “Seroja” In 
The Street Children Education in Surakarta City. Thesis. Adviser: Dr. Bagus 
Haryono, M.Si. Sociology Department. Social and Political Science. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2017 
 
The condition of the street children in Indonesia which increases day by day. 
This problem has impact to the condition of education of street children who have 
to face the reality to drop out from school due to financial problems and difficult 
access for them. The purpose of the research is to description how PPAP Seroja 
Institution do the social control in preventive, repressive, and curative in 
educational of street children in Surakarta.  This research is examined by using 
Social Control theory from Travis Hirschi. The research uses descriptive qualitative 
method by using case study approach. The data collecting is done by doing 
interview, observation, and documentation. Data validity of this research is using 
source triangulation. Data analysis are using three components model by Miles and 
Huberman, which are data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. 
 
The result of research, social control performed by PPAP Seroja in a 
preventive, curative and repressive way has been done by many people. In a 
preventive way, Seroja performs the action by giving positive activities to prevent 
the children from activities that can be done on the streets, such as Early Childhood 
Education (PAUD), Kejar Paket (make-up exam), improving skills and also saving 
and loan for their parents. Seroja repressive social control is almost the same as the 
preventive action and there is only one additional program which is PKSA 
(Program Kesejahteraan Sosial Anak). By providing some material assistance, it is 
expected to lure the street children to leave their activities on the streets. The 
curative social control, with the aim of expecting that the children will not repeat 
the street activities again with legal advocacy, intense motivation to them and 
different form other treatment on deviation street children.  Every child who gets  
legal issues will be advocated and accompanied, then given a motivation and advice 
to make them understand and not repeating the same thing. 
 
Keywords: Social Control, Street Children, Education   
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